



























































































































理 ; 所有权未确定及无主土地代行管理或官有荒地之管理 ; 土地耕佃之分配及 田租之决定 ; 农
村合作社之提倡等
。





































































局建筑仓库廉价租与经营之 ;º受政府委托代理买卖农产品业务 ; » 一般农产品之运销或代理

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































其中 5 种在 10 % 以上
。
















花生 2 0. 30
















































































据当时对全国 2 个省 146 个县 中的 156 个地区
巧64 6 亩田场的抽样调查统计
,






























































































(10 ) 中国人民银行金融研究所编 : 《中国农民银行》第 330 一 331 页
,
中国财政经济出版社 1980 年 5月版
。
( n ) 史全生主编
: (中华民国经济史》
、



























(巧) 孙健 : (中国经济史
—
近代部分》( 184 0 一 1949 年)
,
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厦 门大学历 史所 ; 邮编
: 361 的5
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